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表 1 サリーの詳細とインタビュー日時 
氏名（仮名） 国籍 性別 就職先 インタビュー日時 
































ついて考察した。前者の課題の分析には TEM を、後者の分析には TEA の要素である「発







記入し、図式化した。2 回目のインタビューで、筆者の作成した TEM 図を見ながら、事
実関係の確認と認識のすり合わせを行った。後日、その結果を基に筆者が TEM 図の修正
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図 1 サリーのキャリア形成プロセスに関する TEM 及び TLMG 
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表 2 サリーのキャリア形成プロセスにおける等至点と分岐点 
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先輩の励まし（①・②）     クラスメイトの声掛け（①・②） 
できなくても叱らない先生（①・②）  
家族の応援（①・⑦）      受講生の支え（⑤・⑥・⑦） 
制度・環境 
 




教案づくり・模擬授業（④）  話が聞き取れるようになる（⑤）  




明るくなったと言われる（④）   土地への愛着（⑤） 








知りあいがいない環境（①・②）  食事が合わない（②） 

































































































































































































































































留学生 1 名の語りを取り上げた。安田他（2015）では、TEA を用いた研究の目安として、























 1 法務省入国管理局（2018）「平成 29 年における留学生の日本国内企業等への就職状況について」















 5 「単なる意味伝達以上の機能を持つもの」（佐藤 1996、p. 108）であり人間同士が「他者」とし
て向き合い、互いの視点をぶつけ合い、共感したり視点の違いを認識したりしながら、意味付け







難民認定法の一部改正） http://www.moj.go.jp/content/001277379.pdf ＜2019 年 6 月 10 日＞ 
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